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ABSTRAK 
 
Sela Yunita. K7412158. PENGARUH PERSEPSI BANTUAN PENDIDIKAN 
DAN DISIPLIN BELAJAR TERHADAP PRESTASI PESERTA DIDIK 
KELAS XI PADA MATA PELAJARAN AKUNTANSI SMKN 1 
SURAKARTA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Juli 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1)pengaruh persepsi bantuan 
pendidikan terhadap prestasi peserta didik kelas XI pada mata pelajaran akuntansi 
di SMKN 1 Surakarta; (2)pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi peserta didik 
kelas XI pada mata pelajaran akuntansi di SMKN 1 Surakarta; dan (3)pengaruh 
persepsi bantuan pendidikan dan disiplin belajar terhadap prestasi peserta didik 
kelas XI pada mata pelajaran akuntansi di SMKN 1 Surakarta 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. 
Populasi pada penelitian ini adalah peserta didik kelas XI jurusan akuntansi di 
SMKN 1 Surakarta yang menerima bantuan pendidikan sebanyak 68 responden. 
Sampel pada penelitian ini sebanyak 68 responden dengan teknik purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan 
dokumentasi. Validitas data diperoleh melalui uji coba angket kepada 21 responden. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  (1) terdapat pengaruh positif 
persepsi bantuan pendidikan terhadap prestasi peserta didik kelas XI pada mata 
pelajaran akuntansi di SMKN 1 Surakarta dengan nilai thitung 3,247 dan nilai sig < 
0,05 yaitu sebesar 0,002; (2) terdapat pengaruh positif disiplin belajar terhadap 
prestasi peserta didik kelas XI pada mata pelajaran akuntansi di SMKN 1 Surakarta 
dengan nilai thitung 6,114 dan nilai sig < 0,05 yaitu sebesar 0,000; dan  (3)terdapat 
pengaruh positif persepsi bantuan pendidikan dan disiplin belajar terhadap prestasi 
peserta didik kelas XI pada mata pelajaran akuntansi di SMKN 1 Surakarta dengan 
nilai Fhitung 65,225 dan nilai sig < 0,05 yaitu sebesar 0,000. 
 
 
 
Kata kunci : persepsi bantuan pendidikan, disiplin belajar, prestasi belajar  
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ABSTRACT 
 
Sela Yunita. K7412158. EFFECT OF PERCEPTION OF EDUCATIONAL 
GRANT AND LEARNING DISCIPLINE ON THE LEARNING 
ACHIEVEMENT IN THE ACCOUNTING SUBJECT MATTER OF THE 
STUDENTS IN GRADE XI OF STATE VOCATIONAL HIGH SCHOOL 1 OF 
SURAKARTA. Skripsi. The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas 
Maret  University, Surakarta, July 2016. 
The objectives of this research are to investigate: (1) the effect of perception 
of educational grant on the learning achievement in Accounting subject matter of 
the students in Grade XI of State Vocational High School 1 of Surakarta; (2) the 
effect of the learning discipline on the learning achievement in Accounting subject 
matter of the students in Grade XI of State Vocational High School 1 of Surakarta; 
and (3)the effect of perception of educational grant and the learning discipline on 
the learning achievement in Accounting subject matter of the students in Grade XI 
of State Vocational High School 1 of Surakarta; 
This research used the quantitative research method with the associative 
approach. Its population was 68 students who receiving educational grant in Grade 
XI of Accounting Department of State Vocational High School 1 of Surakarta. Its 
samples consisted of 68 respondents and were determined by using the purposive 
sampling technique. The data of research were collected through questionnaire and 
documentation. Prior to its use, the questionnaire was validated by testing it to 21 
respondents and were analyzed by using the multiple regression analysis.  
The results of research are as follows:(1) There is a positive effect of 
perception  of educational grant on the learning achievement in Accounting subject 
matter of the students in Grade XI of State Vocational High School 1 of Surakarta 
as indicated by the value of tcount = 2.247 and the sig value= 0.000 which was less 
than 0.05; (2)There is a positive effect of the learning discipline on the learning 
achievement in Accounting subject matter of the students in Grade XI of State 
Vocational High School 1 of Surakarta as indicated by the value of tcount = 6.114  
and the sig value = 0.000 which was less than 0.05; and (3) There is a positive 
effect of perception of educational grant and the learning discipline on the learning 
achievement in Accounting subject matter of the students in Grade XI of State 
Vocational High School 1 of Surakarta as indicated by the value of Fcount 65.225 
and the sig value= 0.000 which was less than 0.05. 
 
 
Keywords: Perception of educational grant, learning discipline, learning 
achievement 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
(Q.S Ar-Ra’d: 11) 
 
Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya dan sesungguhnya setiap orang 
(akan dibalas) berdasarkan apa yang diniatkan. 
(HR. Bukhori, Muslim) 
 
Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit! 
Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh diantara bintang-bintang. 
(Ir.Soekarno) 
 
Segala sesuatu harus dibuat sesederhana mungkin, 
tapi tidak berarti dibuat lebih gampang. 
(Albert Einstein) 
 
Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mendapatkannya. 
(Pepatah Arab) 
 
Lakukan yang terbaik untuk hari ini, serta pastikan restu orang tua 
dan doamu pada Allah SWT bersamanya! 
(Penulis) 
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